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???、 ? 、 ヶ???
だ
得???）
」
一??
」
一??
???????????????? 、 ???????、?　
金?????????????、?????????
　
れ?、 ? 、
　????????????、??ー????????
??????? ???
　
差
上???、????????????、?????
　???、 ??、
?（??? ）
◎
お???????、??? 、
　???、??????????? 、???????　子???、 、 ?
　??、? ? 、 、
????????? ?
　
れ
い????????????? 、?
??
　???? ? ?、? ? ? 、　
子??????、???? ?、 ?
????
　???? ?、 、
?? ?
　?? 、 ? ? 、 、
????? ???
　?? ??? ? 、
??? ?? ?????? ? ????????????????
　?、 ???? 、　
人?、???????、? 、? 、 、釈??、? ?、 ? ?
??????? 、 、???????????????? ? ?????
　?、????????? 、　が
精?、???????、???????????
??????
??????????、 ? 、　?? 、 ? 、
????? ? 、
」
一五?
」
」五?
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　????、????????????????????、　?? ? 、 、
?????????????、????????????
　???、 ????????????、 、
??? ????????? 、 、 ヶ ????、??????????????????????????????????????????? 、 、??? ?? 、??? ??
　
　?????、?????、????????、???
　?????、???????　
　????、 ?、 ?
　????、 ? 、 ?、 、　?? ????? ?、? ? 、 ー
??????????
　
　??????????、?????????????
　??????、?? 、
????
　?? 、 ? 、 、
???????????????????????? ? ?
　
　???????????、 ー
　
　??、 、
　
　
び???????、????????、
????
◎
注
釈?? ?????? ?、????
???? ???? 、 ????????? 、 。 。?? 、 。? ????? ??　???????????????祷?? ?。　
の???????、????????? ?。
◎????　太???? 、??????、???? ? ?
」
一六?
」???
?????????????????????? 、 、 ?????、 、 、? ?　
◎
本????、?????????????????、
　
　??、??、??????????、???????
　
　
が
吹???、????????、?????????
　
　???、 ? ? ? ??、
　
　
氏
子
の
み
か?????????、?????????、
　
　???? 、 ???、??????????、?
　
　
合
い????????、?????????、???
?????????????
　
　???? 、 ??? 、
　
　
亀???、??????????? 、 ?
　
　
せ?、
（氏
子
が
拝???????????????、?????
段?????）　?? ??????????、??????????で??、 ??。
??????????????
　
三?????????、?????
??? ??。?? 。 ???????? ? 、? ?????。
◎
役???????。??? ? ?
?、???????????。?????、?????????????? ? 。?? 。　
此
の
後
で
太????、???、???????、???
????????????? ??
」
一七?
」
一七?
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??????????????????????????? ???????????、?? 、 ?? 、
の?、??、??????、?????????????
???、 ?? ? 、 ?、????????????????????????????????????????????
天???? ? ?
??
事?? ? ?? 、?????????????い
て
や??????。
　
太
夫?? ????、??????????。
　
頼?????????????????。
　
太
夫???? ?、 、???、????（ ）
????????
氏
子
が
是????、???、?????????????
つ??、????????
??????? ?? ???? ?? ??? 、 、 ? ????? ? ?
い??、? ? 、 、
??? 、 、?? 。
　??????、??????????????。 ??合
三
人
で????????????? 。? ?
?????? ??????????? 。??? ?? ??? ?? ?????　
此
の
場
合????、????????????。???
つ?????????、???（ ? ）。の?? ?。 、
?????????? ? ?? ? ? ????? ????????????? 、
サ?札???? 。◎
九
字
の????????????? 、
?????? 、 。
再??????。
」
一八?
」
一八?
???? ???? ?????????????????　
是
れ????????、??、???????????
?? ??????????? ??、???????? 、?? 。　
他
の
事
柄???、????????。
　
取????????、?????????????、?
?????? ???????? 。? ?○
此
の
祀?????????????、????????
仏??????????????。??????????、太?? 、 ????????。???の?、 。
??????、? ? ?? ?
つ
て????、???????? 。 ?
??? ? ?
十
三
度
の??、???????、????、? 、
般???????? 。◎?? 、 ?????????????? 、託?（ ）???? ? 。云
ふ?????、????????????。?????
??????????。?????????? 。◎
夜
十??????、??????????????、?
ズ???????? ?。（ ）
?????? 。
　?、?? ?????
?????
　???????????? ???　　?????????????（ ）。
　?、??　?、 ?
」
一九?
」
一九?
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　?、??????。　
後???ー?????。??????????????
???????。???、???????????????? ??。◎
天?????（ ?）
??? ? ?
三
階
の
棚
の?????、???????????????
????????????? 、??????????? ? ?? 、 ? 、?? ?。 、?? 、 。?
ニ??
　
更???????????????（??? ????、
バ
バ?? 、 、 、? 、 、? ?
い???????、??????????）???、??
????????
風
が???? ?????????。 ?
?? ??? ? 。??? ?? 。
お??????????、?????????。（??????? ? ）◎
天??????????? 。
た??????????? 、??。??????????????。
??????? ?
◎
伊????????????? 、
　??????五? ?? 。　
此
の
祀????????????????。
　
祈
願????????????、???、??、??、
????、???、 、 、 、????
の???、???? ?????、? 。　
恵
比?、??、??、????、????? ?
」
二
〇?
」
二
〇?
????、???、??、??????????????
び?????、?????????????、?????
???? ? ?
の??、? ? ????、 ???????? ?? ??????れ?、?? ? 。　ね
ん
ご??????????????。???????
祈
祷???????????????????。????
??????????????? 、? ??? ? ?。　
此
の
一???????????。??????????
気
が?????。
」
二
一?
」
ニ??
　
理
解????????、??????????、???
?????????????
い???????、????、????、????、??
???????????????????????????? ? ?? ? ??
サ?、 、 、 ?、 ? 、 ? 、
??? 、 、 、?? 、
来
て
居??、???????????????。??、?
??? ????? ?? ?? 、???????? ? 、 、?? ??。?
て?????、??????? ?
???????
や?? ? 、
????、 ? ? ? 」
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??????????、?????????????????、???????? ???。　
此
の
作???????????、??????????
???? 、? 。 。
◎
作?
　????????、???????????????つ
“
い?、???????????????。
　??　
　?????????????、??????????
　
　?? 、 ? 、
??????????
　
　?? 、
??????????? ??????? ????
　
　
祭?????????、? 、
　
　???? ??、?????? ????????
　
　?? ??、 ? 、 」???
?????????? ? ? ? ?? ?
　
　
様??????????、????、? ?
　
　????、 ???? 、
　
　
れ?、?? 、 ? ??
?????????? ????????? 、 ??? 、? 、 、 、 、?
の?、???、??????、????、?????、?
?? ???
六?、 ? ? 、 ? 、 ? 、
?? ? ? ? ?
本?、 ? 、??? （ ）◎
廻????????、??、??、????、? 、
塩?????? ?、　
　
本????、?????????????? ?
　
　??????????、?????????????、
　
　?? 、 ???????????? 、
?????????
　
　?? ???、??
?? ??????????????????
　
　
れ?、?????????????????????
?? ?
　
　
ご?? 、 、
　
　
の
こ???????????????、??????
　
　???、???? ?、? ? 、
　
　
湯???、?? ????、??????????
??????????????
　
　
ご?? ? ??、 ?
??????
◎???????????????
??? ?? ?? ??
　
　
東
方??????????、
　
　??、????、???、 ? 、 、?
?????? ? ?? ???????? ??????????? ??
　
　
の?、??????? ??、??
???
　
　
米?? ? ??、???? ? ?
　
　????????、???????? ?
　
　?、 ? 、
　
五?? ? 、 ヶ 。
???????? ???? ?　
　
東???????、??、 、??、 ?、
???? ??
　
　
れ
七?、?????、?、?、????、 、 、
　
　????????、?? （ ）
??????? ?? ??? ??????????? ????? ? ? ?
　
　?? 、
　
　
い?????????、??????? 、
　
　
上
げ
て?????、????、??????????
???????
　
　
御
ん?????????、???????
◎
是???????
」
二
三?
」
二
三?
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??????????????????????????
　???????????、?????、?????、?
?????????????????
　
　
面?、???、???、?????、???????
???? ? ?? ?? ?
　
　???、???、????、?????、?、??、
　
　
サ
ン
ザ
ン????、?????、????、??、?
????
　
　
大?????? ? 、 ? 、? 、 ?
　
　
千?、 、 、 、 、
????????????? ?
　
　
七
尾?、??、???????、???、?????、
　
　
姫????、? 、 ??? ??? ?
　
　???、?????、? ?、 ? 、 ?
　
　
様
の????、? ? ? 、 ? 、
　
　
是
れ?? ? 、
　
　?????? ? ?
　
　
み?????、??????? ?
　
　?、?? 、 ? 、
????
○
注
釈
　
基
の
棲???????????????????
?。? ?? ?????
　???????、?????????????。???
???? ? ?、??????????、?????????? ??? ???????????????????? 、 ? 、 、?? 。　?、????????????????????、??　?? ? 、 、 ?
?????
　
　???、??????、?????? ?
?? ?
　
　??、 ? 、? 、?
　
　
だ
い?????????????、????、???
???????????????? ?
　
　
の
水?、 、????? 、? ?
　
　?????????、?????、????????
」
二??
」
二
四?
　
　
め?、?????????????、
?????????????????
　
五
方??。???、???、??。
　
次???
　???????????、????、?????、??　
　
二
足
の???、??、??、?????、???、?
　
　
の???、?????、?? ? 、 ? ???
　
　
や?? ? ?
　
　??、???????、?????、????、??
　
　
様
の
千?????、? ? ? ????
　?（?????????? ）　?、 ??? ????
???????
　
　
氏?、???、???、? 、 ?
?? ?
　
　?????、???????????、? ??
　
　?? 、
?????
次???　　
犬??、??、???????、?????、
????? ??
　
　
千?、 ? ? 、 、
??
　??、??? 、??????、?? 、
?????????????????????????????????????????
　
　??????????????????、? 、 、
???? ???????
　
　
サ
ル?、?????、????、????、????
?? ??
????????????????
ナ???
??
　
　?、?? 、 、 ?、
??? ??? ? ? ? ? ?
　
　
水??????、??????? 、
　
　???? ????、? 、
　
　?? 、?? 、
　
　
の????? ?、 ?
　?（??????）
」
二
五?
」
二
五?
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?????????、 、?????、???????、???? ? ? ????? ?
　???????、???????、?????、??
?? ? ????
　?? ? ?　?、 、 ? 、 ．　?? ? 、????、? ??、????、??　三
千
枚????????????、????????、
　???? 、 ??? ? ?　?? 、 、 、　酉
宇
の?、???? 、 、 ? 、
　
其
元???、?????????????、????
　?????? ?（ ??）
??????????????????、 、 、 、???、　
天?、??????、?????????????、
　?????? 、 ??????? ?、 、　
御
春????????、? ? 、
??????? ??????　
四?????? 、??、????、???
　??、??、??、?? 、 、 ?　
花
ゑ??、???????、????
　?、?? ? ?、　?? ? ?? ?? 、
??????????
　
運
び
の
氏
子???、???????????????
　???? ? ?? 、? ???
????
　??、 ? 、 、　
ジョ??????、?????????（????）
???? ?????? ??、 ?（ ）、??　???、?? ヶ ? 、 ヶ 、　?? ?、 ????? 、
」
二
六?
」
二??
??????????????　
　?????、????、???????????、?
　
　??、 、? 、 ? 、 、
　
　
の
世???????、????????、?????
　
　
ホ
ン
ガ???、???????????、?????
　
　???、?? ?? 、 、 、 、
　
　
三
千?、????、????、??、?、?????
　
　???? 、 ? ? ? ?、
?????????????? ??
　
　?、 、 ??、 ?
?? ???　
　?? ? ? 、
　
　?? 、 、 ?? 、
　
九
字
が
取
れ
ん???、????、??????????
??。??????。 ??? ?? ?
ブ
也?。（???、???? 、 ?
量
の?? 、?
取
れ
ん??????）
　
是
の
祈
祷??????????????????。
◎
全
部???? ??、?????????????、
???????????、 ? 、???
の????????????????????、????、
?????????????????????????????????????????????ィ?? 、?? ??? 、 ?? ???? 。
（昼
の?????????????）
◎
以
上
で?????????????????????、
????????
此
の
場
合
は
悪????????????????????
??? 、?
客
の
ひ??????、??????????、 ??
や
つ
て
そ
れ???????????????、?????
」
二
七?
」
二
七?
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???????、???????????????????? ? ??。??? ????????????◎????????????
?? ?
　
此
の???、???????????????????
????? ??、?????? （ ? ー） 、又
は?????????????、??????????
せ???????? 。
?????? 、? 。
め
で????、???????????????????
???? ?? ? ?? ? ??? ?。 、?? 、 ? 。??????　??????????? 、
??、? ??? ??。?? ? 、水??????????????? 、 ??い
一般
の
人?????、???????????????
??????。??　
今?????、???????????? 、 ?
　
　????
???? ??、 、???????????????????????????????????????? ?、 、??、 ?、 ? ?? 。　
本???????? 、???、
??????????? ? ? ? ?
へ?、????????、?????? 、座??、? 、 、小?? ?、 ????
??????。
」
二
八?
」
二
八?
????????????????、???
　
　??????????????、?????、???
　
　
役??、???????????、????????、
???? ????????
　
　
天?? ???? 、 ? ???
　
　?????? 、 、 ? 、
　
　
千???? ? 、 ????????
○
是???? ?、???????????
??????、? 、 、 ???????? ???。
○
此
の???????
　
　
三
処????????????????????、?
　
　????、????????
????????? ??
　
　?? ????? 、 （ ） ?
　
　?? ? 、? 、 ??
???????? ?? ?? ??????????????? ????????
　
　?、 ?? 、? ? ??
??? ?
　
　
頭????????、?? 、 ? 、
　
　
仲?? 、 、 ??
????? ?
　
　??????、???? 、 、
　
　??、 ? 、
　
　
い?、???? 、 ? ????
　
　???? 、 、
　?｝????????????、????????、?　?? ? ?。
?????
○
次????????? 、 （ ） 、
???? ???、??? ? 、 ??、? ?? 、? ? 、? ????
れ?、??????。
」
二
九?
」
二
九?
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　?????????、???????????????、十
ニ??????、???????????????、?
て
の??????、????????、????????
?????????ョ???
れ?（???? ?、??????、??? 。
???? ?、???????????。???? ??）
◎
他
の???????、???????、???????
???? 、? ? ?????、?
い?????????、????? 、 ?
?、?? 。　
○??????????????? 、
程??????????????? 。 ??
???、????????? 。 ?? ????? ????? ? 。 ?。
◎
本????
???? ?
　????????? 、
??
（???????、???????????、?????て???）
???? ??
　
採???????????、??、 、
???。???? ?、 ?? 、 ? 、合
唱???。
　
◎??
???????????????????????????????????
　
　
現???、???（???）、?（??）??、??
????????
　
　
腕
が
唐?（?????）、??????ャ???、?
????
　
　
眼
ん
眼
（マ??）???、????、?????、
??? ?
　
　
三
コ
が???? ? 、 ?? ?、
　
　
乗???????? 、
」
三
〇?
」
三
〇?
　?（???????????、?????。?????
?????
　
　
浄
土
か?????、????、（??????ヶ??
　
　?????）
　
此
の??????、????????????、?
???????? ?
が
／
乗?? ??? ? 。
　
他
の
役??????????????、????。??
????? ??? ????????????
に???????????????? 、 。
????
○
注
意??????????、 ??。?
????? ????
以
つ
て?? ?。
?? ?
◎?????? 、
??? ?
　
◎
氏
子????????? 、 ?????、
??? ??? ?? ????
　
　
子????????????? 、 ?
　
　??????????????、???? 、???
　
　?? 、? ??
　
　?、 ????????、????? 、???
　
　?? ?、 、 ー?
??????????
　
　?? ?? ?ー
?????????????????? ????
　
　
の?????????、?
　
　???? 、 ? 、
　
　
示
現
お
託
の????、??????????????
????、?????
○
注
沢
?????????、????????????
云
ふ
の
だ
か?、?????????。??????、
?、??????????????????????? ???　?、 ? ?、??
?? ?
　
　????????、???? 、
　
　
作????????????????? 、
」???」???
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　?????、????????。
◎
本??
　????????、??????、　
　?ー?ー ー ー ー ー?（???????）、
　
　
運
び
か?、???????、???????????
???????????????????????????????????
　
　
頭????????、??????、????（??）
　
　?????、????? 、 ? 、
　
　??、 ? 、
　
　
世
で
ご???、?????????????????
　
　?、?? ?、??? ? 、 ??
　
　
の?（???????? ???????????）
????????????
　
◎
三
十
三?????、 ? 、
　
　????????、?? ?、 ?
　
　?? ? 、
　
　
が
か???、????????、?????????
　
　????、（????? ? ）
　
　
現
教???? ? 、 ?
　
　???、 ? 、 ?
　
　
い????、?????????? ? 、
　
　???? （ ?）?? 、 ヶ
　
　
子
仲
場??????、????????（?
　
　????）
◎?????????
??????????
　
◎
拝???????、? ?（ ） 、
　
　
子?? ????? 、
　
次???????、???
れ????、???????? ?????????
」
三
ニ?
」
三
ニ?
??????????????、?????。
　?????????????
??? ???????
　
　?????????、??????、???????
　
　?、 ?、 ?
　
　?? ? 、 、
　
　
や
か?????????
?????????。
◎
次??????
???? ?? ッ? ?? ??
　
◎
恐
れ?????? ??、????
　
　???? ???、?
???? ?? ???
　
　
れ?、??????????????、?????
?? ??　
　
の?? ? 、 、?????
　
　
て?、 ? ??????、???????
　
　???????? 、 ???? 、
　
　
示
現??????????? 、???
　
　???? 。
（此
処????????、 ? ??????????。
????????????????
フ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
是?????????、?????、?????????
??）? ??? ?
　
◎
本???、????????????? ????、
?? ? ?
　
　
教?? ? ????、 ?
　
　????????、?? 、 ?
　
　?? ????、?（ ）
?????
◎
注
訳
　??????、??????????
で??。　??????????????、 、?
????????、?????? ???????、
」
三
三?
」
三
三?
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??????????、?????????、?????
必??????、????????????、?????流?? 、? 、?
????? ???
か?? 、で
の
サ?????????、?????????????。
???? ???? ?
一????????。 ? ?。　得????????、
????????????? ?? ??? ?????????
　
　
此
の
云
ふ
通
理
は
現
の?????、????????、
??? ???? ? ?
　
　
権
世
の
教??????、?????????????、
　
　
仏????????? 、 ?
　
　
入?? 、
　
　
供??、 ?? 、
（是???????????????????? ）
??????????????
　
　
○
春
の????、?????㌘．ヵ、??????、?
　
　?????（???、???、? ）、????
????
　
　?? 、 ? ? ? ??
　
　?、 、
???????????? ????
　
　?? 、 、 、
??
　
　
是
れ
先???????、? ???、 ??
??
　
　???? ?、??????、?????????
?? ?
　????、????????????????、???　
　???? ??、 、
　
　?? 、 ? 、
??????
　
　
ゑ????????、????、????????
???
◎?????????? 、
????
　
　
現
乗??、???、??、??、????、????
」
三??
」
三
四?
????????????????????
　
　
笠
の?????????????、???????、
?? ?????
モ??????
???
　
　???????、?????????、??????
?? ?
　???、?????????、（是??????????）
???? ????
　???? 、????? ?、???、???　?? ???? 、 、 、 ?、 、?　
　
五
体??ヶ????????、 ュ 、
??????
　
　
座
の?? ? ?????、
（是????????? 、 ????、?
???????、?? 。?? ? ）　
不??????? 、???
??????????????????????????????????
　??????、??????、 、
???? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ョ??
　
　???、 ??、????? 、 ?
　
　?? 、 ?????? 、 ? 、???
??????
　???????、??????????? 、???　
　
蹴??、?????、????、?????、???
　
　?、?????????、 、
　
　
か???? ? 、 ? ?
　
　???、 ? 、 、
　
　?? ?? 、?? 、
????????????? ョ
　
　
ね?、????? 、 ?? ??、?
????????????????????????????????
　
　
が
六?、????、??ヶ??、?????????
　
　??、?????、?? ?
????
　
　?、 ? 、 」
　????????????、?????? 、?、???、 ??、?? 、??ー 。
」
三
五?
」
三
五?
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○??
??????????????????
　?? ????????????、???????、
??? 。?
　??、? ? ???????????? 、の?? ? ??、?
??????
前?、 ? 、 （ ）奉納??。
追
書
　??????????????、
??????????
　
◎
氏
子
太
膳
の
運
び
で
ご????、
書??????????。???、
?????????? 、? ??????言
上?????????、 ?????。
◎???、????????? ?　?? 、? 、
???????? 。? ????
　???? ?。
?? ?　?? ????? ?? 、 ?
??? 、?????、 ????? ???れ?。?? っ??? （ ）
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